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XABIER PADILLA & XARLES VIDEGAIN
2. Joannes de Matet-en gutuna, edizio honetako 16.a (TNA, HCA 30/264).
Argazkia: Xabier LAMIKIZ.
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